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所有溶液均在放置 6 h 后测定
,
实验温度控制







1 -a Br N/ 卜c D/ s Ds 三元包络物的室温烘光
由图 1 可见
,
随 S D S 浓度增大
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因此开始随 s D s 浓度增大
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R T P 发射强度增强 ;当 s D S 浓度较大时
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表 面活性剂 的表观 C M C
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c D 的存在不仅诱导了 DS S 在其 C M C
之前发生簇集
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阴离子表面活性剂诱导产生的 R T P 均很强
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而阳离子表面活性剂诱
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使 R T P 强度增强 ;对于含按基的阳离子
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诱导表面活性剂在 5 X 10
一 4 一
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没有观察到 R T P 下降的趋势
,
但在 1 x 10
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R T P 变化增长的幅度显著不 同
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